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Реферат:
Программапредназначена длямоделирования и расчета разности температурмежду испаряющей
ивпитывающейповерхностями (движущего температурногонапора -ДТН)испарителя контурной
тепловой трубы различной конфигурации в зависимости от его геометрических параметров,
выбора теплоносителя и условий эксплуатации. В программе реализован метод учета
псевдоконвекции теплоносителя в испарителях контурных тепловых труб с «перевернутым»
мениском. Проводится сравнение ДТН для псевдокнвекции и в отсутствии таковой. Программа
может применяться в различных областях техники и технологии, при разработке и оптимизации
систем терморегулирования с применением высокоэффективных тепловодов - контурных
тепловых труб, особенно для охлаждения микро- и наноэлектронных систем с повышенной
плотностью тепловыделения. Программа обеспечивает расчёт следующих величин: движущий
температурный напор в испарителе контурной тепловой трубы в зависимости от выбора
теплоносителя и геометрии испарителя; оптимизацию и выбор геометрических параметров
испарителей контурных тепловых труб; оптимизацию и выбор теплоносителя для контурных
тепловых труб в зависимости от его теплофизических и гидродинамических параметров.
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